

























































































































































































































































































































































































神奈川大学心理・教育研究論集　第 39 号（2016 年 3 月 20 日）
田実潔（2015） 11年間の縦断研究による介護等
体験での学生意識変化―特に施設での体験か
ら学生が学ぶもの― 北星学園大学社会福祉
学部北星論集 52, 61-68.
